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The Complet.e Works of Sherwooc_l 
Anderson. 21 vols. 
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24 vols. 
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附属図書館所蔵図書6点が、新たに貴重書に認定される
　「京都大学附属図書館貴重書指定等審査委員会」
（平成3年3月18日開催）において審議し決定さ
れた貴重書について、貴重書指定の手続きが完了
しましたのでお知らせします。
申請第1号
申請第2号
申請第3号
利塵蘇陀三喜多　引　1874～1876．
　（リグ・ヴェーダ・サンヒター）
46冊
　黒田行元（麹盧）重訳　自筆本
わが国における、インド最古の宗
教文献「リグ・ヴェーダ」の翻訳
の噛矢（英訳本からの翻訳本）で
ある。悉曇文字に片仮名のルビを
つけるなど、学術業績書としても
貴重な資料である。
Tuer，A．：History　ofthe　Horn－book．
VoL　l　an（12，London，　1986．
　（Hom－bookの歴史〉
2冊
　Hom－bookの実物が添付
Casati，P．：Fabrica，et　Uso　del
Compasso（ii　Proportione．
Bologna，1664．
申請第4号
申請第5号
申請第6号
（ガリレオ発明の計算器の利用法）
1冊
Indonesian（Sumatra）Manuscript
on　Folded正）alm．
（スマトラのバタック文字写本）
18世紀　　1冊
シュロの葉で作られた蛇腹の両面
52面に墨手害き挿絵入折り本
上下木製彫刻人
Ethiol）ia　Manuscrll）ton　Vellum．
“Story　of　St．「）oor’．
（聖プール物語）17111二紀　！冊
エチオピア　ゲーズ文字写本
ヴェラム紙彩色挿絵人
ll2葉及び彩色図7葉入
冊子イ本　　木製表糸氏
Ethiol）ia　Malluscril）t　Scroll　of　the
　Fai）le　in　VellUm．
（エチオピアの巻物）　17世紀
1巻
エチオピア　ゲーズ文字写本
ヴェラム紙彩色挿絵人巻物
・丹登語鶏撚雛顎報、麟羅轟鞭灘麟灘灘簗
瑛聯戯難麟轍しン嚇鍛㈹鰹齢蟻鯨密難懸．
エチオピアの巻物（ゲース文字）17世紀頃
　　　　　ヴェラム紙（貴重書）
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平成3年度　調査研究員の委嘱
　平成3年度附属図書館調査研究室の調査研究員
に、下記4名の教官が委嘱されました。
1．大型計算機センター　星野　聰教授
　　　調査研究事項　目録カードによる遡及入
　　　　　　　　　　力の研究
　　　委嘱期間平成3年4月1日～平成
　　　　　　　　　　4年3月31日
2．大型計算機センター　金澤正憲助教授
　　　調査研究事項　学術情報ネットワークの
　　　　　　　　　　研究
　　　委嘱期問平成3年4月1日～平成
　　　　　　　　　　4年3月31日
3．大型計算機センター　久保正敏助教授
　　　調査研究事項　図書資料情報のオンライ
　　　　　　　　　　ンサービスの研究
　　　委嘱期間平成3年4月1日～平成
　　　　　　　　　　4月3月31日
4．文　学　部　　　　　御牧克己助教授
　　　調査研究事項　チベット大蔵経の研究
　　　委嘱期間平成3月4月1日～平成
　　　　　　　　　　4年3月31日
雑誌目録作成講習会の開催
　学術雑誌総合目録和文編の確認調査を機会に附
属図書館では地域共同利用室で学内の目録入力担
当者を対象に雑誌目録作成講習会（学総目作業説
明会）を7月10日（水〉午前と午後の2回にわけて、
下記のとおり開催しました。（システム管理掛、
雑誌・特殊資料掛）
　　　　　　　　　記
1．雑誌目録作成作業について（説明）
　①オンラインによる雑誌目録作成の概要
　　　（雑誌・特殊資料掛　大坂　一代）
　②オンラインによる所蔵登録作業について
　　　（システム管理掛　山田　周治）
2．雑誌目録作業の実際（実習）及び質疑1芯答
3．参加部局・
　　第1回
第2回：
人数
：理（11）、工（12）、化研（1）、医療短大（1）
　…計25名
文、教育、法、経済、医、薬、農、
演習林、教養、人文研、基物研、
数研、原子炉、大型セ（各1）
　　一計14名　　　　　　　　以上
○
○
主題別研究集会を開催
平成3年度秋期展示会の
　　　開催について
　附属図書館では、平成3年11月14日（木）から11月
22口（金）（ただし、土曜口、日曜日を除く）の期問、
本館展示ホールにおいて秋期展示会「東南アジア
の文字と文献」を開催します。
　近畿地区国公立大学図書協議会の主催による平
成2年度主題別研究集会が平成3年2月20日（水）午
後2時から附属図書館A　Vホールで開催されまし
た。関西大学文学部の倉橋英逸教授により「大学
図書館における著作権問題」をテーマとして講演
があり、18大学から87名の参加がありました。
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